






























































































１）例えば、『現代思想』2017.3月号「特集 社会学の未来」、同 2014年 12月号「特集 社会学の行方」など。
２）関西社会学会第 70回大会（2019）でのシンポジウム「社会学は死んだのか？──社会に関する知の行方」は、
本稿のような問題意識を多くの社会学関係者たちが抱くからこそ企画されたと推察される。
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What is the Difference between ‘Security’ and ‘Buji’?
ABSTRACT
As sociological research has long aimed to grasp what is going on in present soci-
ety, it has coined many keywords representing changing trends of our daily life. Re-
cently, the term of ‘security’ is one of those buzzwords. However, as many scholars of
surveillance studies have pointed out, perfect security is almost impossible to obtain.
The reason why is that as far as our society contains something contingent, we have to
face a sort of risk. In other words, we need sociological wisdom to tame the insecure
conditions under which we live.
In this paper the author discusses the impasse of ‘security’ by comparing it with
the concept of ‘buji’ in rural areas that has been discussed in the field of environmental
sociology. Referring to the studies on ‘buji’ for a rural community called ‘Chinai’ by
Akira Furukawa, this paper endeavors to clarify the contemporary relevance of the con-
cept of ‘buji’ to consider how we can cope with the unavoidable encounters with inse-
cure conditions such as natural disasters.
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